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l•' a 11 a s e n 1 o s paquete s d e p r e p n l' n. e i 6 11 • 
F a llas en 1 o s c o n o s : 
1 • Falla en l a densidad, debido al mal ajuste e n l a t en sión causada 
por s ucie <l :ides. 
2. Narfz y cola dura : debido a l mal ajuste o carencia de ellos . 
3, Irregula ridad del tono : Sucede cuando e l cono es teüido y s u den-
s idad es irregular, entonces veremos fajas mas oscuras y otras 
n1as claras . 
Fnllas en e l hd o : 
4, De bido al mal ajuste del pu~gador o ine fi cien c i a o mala selección 
de éste. 
5, Fallas debido a l mal parafiuado del hilo. 
6. E mpates malos (empates no unjformes ) 
7 . Hilos especialmente de filamento s sobr e tensionados {despuós de una 
operación de empate ). 
Fal l as de estr uctur a : 
8 . Angules ina decua dos , para el uso fin al del cono 
9. Fall<:\s en los motivos del diseño del cono . 
10. Envoltura foadecu.,acla o incorrecta, é s t a <le be ir de acue.rdo a la tors ión 
del hilo (S=q y s i es Z=P) 
11. Mala estructura de los extremos del cono (prin cipalmente par te de l a col a ) 
12. Si e l cono e s para fi l eta tipo magazn1 o unifil, debe presentar hil o 
en l a e ola p ar a empa ta r .con e l segundo con o . 
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Fa l la s e n e i 1 i n d r o s de U r d i el o r a s : 
1. Hilos perdidos 
2-Mal ajuste en el ancho de l cilindro y esto es g eneralmente causado 
por mal ajuste e n 10s peines. 
llPLE;'! ADORES, CON !!.ALA ENVO LTL'f..A ." Cáusas: 
VER NU'.!JeRALES:5 - 8-9 y ro. 
Cilindro, o p lega~or. Ci JJndro o p le~ador . 
3. Densi dad irregula r, con fallas en longitud de los hilo s y dife r entes 
tonos en el t e ñi do. 
F all as e n cil i n dros d e e ngom adoras . 
1. Fórmula d e l a gom a il1corre cta, pa r a l a fibr a qu e s e proces a. 
2. Ca ntidad de s óli dos por encima o por d e baj o d el % corre cto o jus to. 
3. Penetra ción in cor recta, a fectada por con cent r ación o v i 8 Cü tiÜfad, 
rodillos esc urridores y tiempo d e inmer sión en la c a j a . 
4. Hilos pérdidos 
5, Hilos enterra dos 
6. . Ma l % de hume da d muy seco o muy 1n1medo . 
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7. Hilos pegados, por mala separación después de l secador. 
8, Ancho de los hilos en el cilindro incorrecto, debido a la mal a dis -
tribución de los hilos en e l peine, 
9. Mala densidad del cilindro producida por mal ajuste en la presión 
de los rodillos . 
10. ·Hilos sobre tensionados (especialmente filamentos). 
Fallas en Bobina de Trama . 
1. Mal diámetro 
2 . Mala densidad 
3, Mala Relación entre 11 Chase 11 trasero con el "Chase" delantero. 
4. Mal ángulo de Chase. 
5. Mala formación de l a reserva deléllltera o trasera. 
6; foadecuada selección de la envoltura ( p 6 q) 
7 . Factor de envoltura incorrecta. 
NOTA : En todos los procesos anteriores, se presentan fallas, las que a -
cumuladas van a afectar directamente la eficiencia y calidad del proces o 
posterior; presentándose de una manera especial en telares . 
Los puntos anterio1~es no son los ll.nico s y definitivos, pero si son los más 
comunes. 
Además de los problemas antes mensionados, se presentan fallas humanas 
como podrfa11 ser: malos ajus tes, o entrcn~micnlo defidcntcs en opera-
r ios, rnecánicos y s upervi sores de los di slintos tlcparlamen tos. 
Cuando se desarrollan programas tendientes a m ejor calidad y producción 
durante el proceso preparación telares , debemos inclufr no solamente un 
mejoramiento de l:i máquinaria y equipos en general, sino programas de 
entrenamiento y mantenimicrt os eficientes. 
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Cálculos básicos para proc esos de preparación: 
Los cálculos de hilos son necesarios por varias razones: 
a. Para pedidos de hilos 
b. Para cálculos de costos 
c. Cálculos de salarios 
d. Control de flujo de producción. 
C~l~gl~~-9~~2~~2-~~-~ilE~~ 
Indir e cto: (Ne - NWS - NW 
Peso {lbs. ) = L 
donde : 
L = Longitud 
T .= Tftulo 
T K 
K = Kostante (m adeja ) 
Directos: 
Peso (grs) = L x T 
K 
Denier (K = 9000 mts. ) 
Tex (K = 1. 000 mets. ) 
l. Ejemplo: 
Si tenernos una bobina de trnm n que con ti ene UHU lcmi,rilud de 2. 000 mtt-1. 
de 30 '.l'cx. 
Cuál es el peso del hilo en gramos y kilogramos? 
P = L x T = Grs. 
1.000 
P = 2. 000 x 30 = Grs 
1.000 
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Hla. = GO Grs . H2a. = O. OGO Kgs . 
2. ejemplo : Un cono tiene 25. 000 mts . de hilo 20 lcx . 
Cuál es el pes o en kilos? 
P = L x T = kgs. 
1.000xlOOO 
p = 25.000 X 20 
1.000x l . 000 
H = O, 50 Kgs. 
= 50 
100 
= O, 50 kgs. 
NOTA : E s ta l ongitud es fá c il de ver en e jemplos como bo b:inas y conos 
por tratarse de hilos s en c illos. pe ro curu1docstamos calculondo con l'e -
fercncia a ul'dimbrc o p asadas, t ene m os que a dopta r u n método d i s t in t o, 
pot' ejemplo : La l ong itud (L ) es expresada e n l a for ma de tm hilo sen ci-
llo y si e sln mos tra tando un plegado r c on v ados llilo8 te n emos que s uma r 
l as longitudes de cada hilo p nr a llcgnr a l ns lon g itudes equivalentes a un 
hilo s enc i llo. 
3 . Ejemplo: Cuál es l a longitud <..k un JiHo sen c illo, e n un cilindro de 
urdidor a, s i con U en e 540 hilos y 1 n l ongi tud d el hilo e s 2 5. 000 rnts . 
L = 540 x 25 . 000 = 1 3' 500. 000 m t:::; . 
Ejemplo : Cuál e s el pes o en kilos, s i c ~ los hilos antc ri o1·cs s on 20 T cx . 
P = L x T = 13 ' 500 . 000 = 27 O kilos 
K 1. 000x l . 000 
Eje mplo: L\ 1jl e:-; d pcl:iu d e un kilo de u1·cfi111brc cu 100 Jlll l-:i . dt: t<.: l a con 
l o s sigui entes datos : 
a. Longi lud de l hilo 112 m ls . 
b. hHos por centrmctros 24 
c. Ancho de lo tela 11 O cC'nt rm eteos 
d . Tftulo 20 Tex 
P =Lx T 
K 
L = 112 X 24 X 110 
, r 10 
P = 112 x 24 x 2 0 = 5. 37 kgs. 
l. 000 X l . 000 
R= s. 27 I<gs. 
G 
C á 1 e u 1 o s j n ~ l u y e n el n l 1· a m a : 
Datos atlidon alcs que necesitamos : 
1. Necesitamos saber, e l Núm.cr o de pasadas <.> h ilos por ccntfmctros 
o pul gadas. 
2 . Neces itamos saber, ln longitud del hilo en <.:l p c: ine o e l a nc ho de la 
tela, más w1a tokrancia en %, p:u· :i. 1<1 onclul;;ición <.le ln tn1mn (con-
tracción). 
E jemplo: Cuál es el peso de la trama en 100 mts . de l a t e l a con: 
a . Pa~ndns pot· Cenlfmcll'os = 18 
h. Ancho en pcjnc = 120 c:m tH . 
c. Título 2 O Tcx 
P =LxT 
-~ 
L = 120 X 18 X 100 X 100 
100 
}> "' 1 ~0 X 1 11X JO() X 100 X~ () - 1 ~ X Ul X '.~ .• · 1. :i~ 
l:OüXl oo o x 1 uou loo 
H = 4. ~~2 Kgs. 
NOTJ\ : En los ejemplos a ntcrioecs, Jwmos rnl c uln<.lo e l pe so ele fa. trama 
y de la urdimbre en una t e l a, este r c s ult:iclo no sirve, po rque 
<.Jurante l os varios proces os de producción, ::;icmprc tenemos 
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c.lcsperdi e ios , cnlo 11 ces curu1tfo estamos pi di ene.lo e l hilo, tenemos que 
pe dirlo con w1a tolerancia, p flra compensar los c.lespcrdicios que Ol'i-
ginan en e l proceso. 
Estos desperdicjos varían mucho de empr esa a 0m1wesa, dependiendo 
d el tfpo de producto, tipo de telas y eficien cia de l a maquinaria. 
SISTEMA INDIRE CTO 
Ejempl o : Cuál es e l peso del hilo en un c iljndro de urdídoras con 600 
cabos y longHud de 30 . 000 yardas, de trtulo Ne 2 6 
P =L 
TK 
L = 30. 0 00 x 600 = 18' 000 . 000 
p = 30 . 000 X 600 
. 26 xU10 
= 18 ' 000. 000 = 18 '000 . 000 = 
26 X U40 2 . U.M 
H= 821. 2 lbs . 
Qu6 cantidad de hilos tenemos en w1 <;Ono C')U C pesa :1 lbs . y e l hilo es Nc24? 
P =L 
'J'K 
L = Px'f=K 
= 3 x 2 4 x 810 = GO. 1180 yds . 
c ·u ~l es 1•1pt:sn1' 11 lhs d<· h i l o cl1· t11·clicl1w:1 s 1•11 t111 ~ 11 · 1:1 1·1111 l os s ig 1dt•11l<'s 
dalos : 
J. Lo11g i t ud del )¡ ilo 115 yar<.las 
2. P osados :x pulgadas = 51 
3. .l\11 c.:h o de l a tela GO pulgad::ts 
1J. Trtulo Ne :32 
_ __. 
P = L 
TK 
L = 115 X 54 X 60 
.a 
P = 11 5 x 5'1x60 = 37 . 2GO .. 13 . D lbs 
32 X 840 2. 688 
R = 13. D Lbs. 
E j emplo: Cuál es el pes o hHo trama e n 100 yardas de tela con los 
s iguie ntes dntos : 
a . P as/pulg . = 48 
b. 1\ncho en peine 7'2" 
c. Trtulo Ne2 4 
L = 72 x 48 x 36 x l 00 yardas 
36 
p = 7 2 X 4 a X :rn X l ()o = 1 7. l 4 Lbs . 
3G X 24 X 840 
H = 17 . 14 Lbs. 
E jemplo : 
E l peso de urdim bre y trama e n 120 ya1·clas de tela con: 
a. 1\nc bo en peine 54 " 
b. IlHos por pulg . = 4 8 
c. Tnulo urdimbre Ne 2 4 
cJ . Longilu tl l lilo u rdimbre 135 y~rtl a s (sin c;o11 tra<'ció11). 
e . J>. P . .t>. ·: G G 
f. 'l'rtulo 1 t·;1 m ~i :rn Ne 
g . 1\ncho t e la 50 pulgadal:i 
l . J'c: !:;o llt·cl i111 la·c: 
p = J_, 
T I' 
1, = 135 .X 41..1 X 50 
l' o: 13 5 x 411 .x 50 = 16. 7 Lb s (peso ur<l. ) 
24 X 840 
2. P eso 1.rn111 a : 
L = 54 x 65 x 36 x 120 yardas 
36 
P = 54 x 65 x 36 x 120 = 16. 1 Lbs. 
36 X 30 X 840 
Peso total "' 16. 7 + 16. ! = 32. 8 Lbs 
H = 32 . U Lbs. 
E±<,.mplo : 
Cuanto p eso en hilo necc::;i tamos pecJir pa ra pr oducción cJc 2 5. 000 yardas 
de tel a d e los sigujcnles caraclcrrsticas . 
1. J l. P. P . :: GO 
2: Tftulo u nljm bre 18 Ne 
3. Ancho tic teln 56" 
4. P. P. P . = 54 
5. Tflulo trnma l G 
6. Confrncdón <' n urdimbre: 10% 
7. Co~1lracci6n c·n 1.ramn 12 o/o 
B. Dc:=;perdi<:io en urdimbre 2% 
9 Dc s ¡wrclicio c·n ir:Hna ~% 
p = f , 
'I'R 
L = 2 5. 000 X 60 X 56 
-w- p = 25 . 000 X GO X 56 X 110 X 102 :: l. 57 0 . 1..100 
l IJ X f.M 0 X 100 X 100 2 52 
1 () 
l'cso urdimbre = 6 . 233
1 
3 l ,b :-; . 
II . Peso de trama: 
p = L 
TI..;: 
L = 56 X 54 X 36 X 25. 000 X 112 X 103 
36 100 100 
-«- p = 56 X 54 X 36 X 25. 000 X 112 X 102 = 6 . 489 Lbs . 
36 X 16 X 840 X 100 X 100 
Peso trama = 6. 489 Lbs . 
E j em pl o : 
Cuál e s el peso de 120 yardas de .esta tela cruda, si apl icamos 12% de 
peso en engomadoras? 
Peso Urdimbre: 
p == 120 X GO X G6 X J lo X 1 12 = 32 . 85 
18 X 840 X 100 X 100 
Peso u rdimbre = 32 . 85 Lbs . 
Peso trnmn: 
P = 56x54 x36 x l 20xl12 =30.24 
36 X 16 x 840 X 100 
Peso tr ama = 30. 21 Lbs . 
P eso tolal ele 120 yardas = 63. oa T ,b s . 
l •: j~·-.!.:i~~l: 
Cu~U es el pci,;o de una yardn c.1w d1·atl~ ( Y d s2 ) i-d n goma? 
p = 12 o X G o X 5 6 X J 1 o = 4 X 2 u X 1 1 = 2 9. 3 Lbs . 
18 X 840 100 42 
Pes o urdimbr e = · 120 yds d e tel a = 2 a. 3 Lbs. 
+ p eso trama = 30. 21 Lbs. 
58. G1 
11 
2 2 Peso Yds = 59. !>1 x 36 = O, 31 !) T .bs Yds 
-JiU X !ÍÜ 
•) 2 
H =o, ~Hu .1.u::; yu~ 6 o, 31U x te; = ~ . 1 011'!.u~/yd::; 
Ej em plo: 
Necesitamos producir 125. 000 yardas de la siguiente tela: 
1. Ancho de la tela = 48 " 
2. Hilos x pulg. = 60 
3. Pas x pulg. = 45 
4. Tftulo urdim bre Ne 30 
5. Trtulo trama Ne 24 
6. Contracción urdimbre 4% 
7 . Contracción trama 6% 
8. Desperdicios urdimbre 3% 
9. Desperdicios trama 2 % 
10. Telares Drappcr 185 x minuto 
11. Eficiencia 82 % 
P r ~_g~E..!~2-: 
l . Cuánto hilo en libras de urdimbre, tenemos que pedir para esta 
procJucciól1 '? 
2. Cuánto hilo en libra s de trama, te n cmos que p edir 1x1ra e sta 
pruducci6n 
3 Si es tamos 1.rnb:ij:u1do con 20 tclnrcs prod11ci011do e s i.a tcl:l, cu:'ín t o s 
puestos de la cncanilla<lora, n ecesitamos utHizar, para s uministrar 
l a cantidad s uficjentc pn.ra l os telares, si cad;•hus o csüt trnb:lj:m do 
con una velocidad de 600 yds, x minuto, con unn eficiencia de G7 % 
(ignore los des perdicios ). 
4. Cu~l es el p eso de 12 5 yd:..; , de leln. '? 
5. Cuántas bobinas de 1. 5 onzas nccc:silamos para la producción de 
120 yds, ele esta tela (sin des perdicios ) 
NOTA ' Una libra = 1 e; onzas. 
6. Cuál es e l peso de 100 yds. de esta tela cr uda si aplicamos 10% 
x peso de goma. 
7. Cuil es el peso de una yda2 de esta tela despuds del desengomado? 
SOLUCION 
l . P = L 
TI< 
L = 125,000 X 60 X 48 X 101X103 
100 roo 
p = 125 . 000 X GO X 48 X 101 X 103 
30 X 840 X 100 100 
125 X 48 X lO¡j. X 103X b 
3 X 84 X 100 
125 X 48 X 104 X 103 = 1 5. 302 Lbs. 
4200 
2.if unn: 125.000x60x48xl04xl03 
- 30 X 8'10 100 lQQ 
P = L 
TK 
L = 48 X 45 X 36 X 12 5. 000 X 106 X _!_02 
36 100 100 
P ·: '1 B X '1!i X :Hi X 12 5.000 X lO G X 102 
3G X 2-:J X U40 100 100 
= 90 x 125 x lOG x 102 = 11. 480 Lbs 
U400 
THAMJ\: 4 8 X 45 X 36 X 12G. 000 X l OG X 102 
36 24 X U40 100 100 
• 
·13 
3. Consumo cJc trama de 20 telare s x mümto 
_!!LX 10G X 165 x~x 20 = y <ls . /miJlULO 
36 100 100 
A-;: 4. 2uu, 05 ycJs/rnim1to. 
Un pues to en encanillad.:::>ras está trabajando a : 
600 x 67 = 402 yds / minuto 
100 
b.= 402 yds/minuto 
Ndmero de pues tos neccsar.i os p a ra consumo de producci.6n. 
Cons 6 a 4288. 05 = 1 O., 66 ó 11 puestos. 
prod. b 402 · 
R = 11 husos, n ecesitamos para 19s 20 telares. 
4. P eso d e u rdimbre : 
Var ra el dato de dcsperdi cios y el nthncro de yar dajc : 
p = L 
TK 
P = 125 x 60 x 48 x 101 = 14 . 857 Lbs . 
30 X 840 X 100 
12 5 }{ G X 1 G X 104 
--¡r.r.-ooo 
375 X 208 
5250 
R = 14. 857 Lbs. (1) P eso de urdimbre 
R = 11 . 1 DG Lbs. (2 ) peso de l a trama 
p = L 
'1'. K 
p = 48 X 45 X 36 X 125 X 106 




!JO X 12 s :-.; 1 OG ::: l '1. 1 !JG Lb:..;. 
lM. 000 l>cso total = 2 D. 053 l .l.>8. 
5 . P = r, 
TK 
C/ Dobina pesa 1. 5 onzas 
C/ fiobina 1. 5 = Lbs 
Tionzas 
l . 5 = L 
T6 T K 
L = l. 5 x TK = l. 5 x 24 x 840 yds 
Ti3 16 
a. = l . 8 90 yds 
b = con s umo para 120 yds , de tel a 
48 X 106 X 4 5 X 36 X 120 = 274. 7 52 y cJ S . 
36 100 
No . de Bobinas = con sumo total = 27 '1. 7 52 
Long/ bobina l. U!JO 
= 115. 37~ 146 bobjn as (para 120 yds de t e la ) 
6 . -/>(- P eso u r dimbre 
p = L 
'fl< 
p = 100 X 60 X 4 8 X 104 X ] 10 = 
30 X 840 100 100 
2 X 48 X 104 X 1 1 = 13. 07 Lbs . 
8400 
l>l'So l rnrn a :.: P :.: 1, 
'J'K 
l' :.: 1 U X 45 X 36 X 100 X 10 6 
36 24 X 840 100 




l'eso total = 11., ~;;7 -~Trama 
Peso total 
100 yds . 
Sin Goma 
+13, 07 ~Urdimbre 
24. 427 lbs. 
Trama en 100 yds = 11. 357 yds. 
Urdim bre en 100 yds. 
- 100 X 60 X 48 X 104 
- 30 X 840 X 100 
D6 x 104 = 11. 886 Lbs urdimbre 
840 
1 !) 
11. 886 Lbs urd imbre 
t:lJ...,J5'l Lbs trama 
Peso t otal en 100 yds --=----'~ 23# 2 43 Lbs . 
7 . Peso yarda Lineal de tel a de 48" de an cho. 
= 23, 243 
100 
Peso yda2 
~3, 24~ x]6 = O, 174 Lbs 6 2, 788 on za s 
100 48 
R = O, 17 4 Lbs. 6 2, 8. on zas 

